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Abstract 
The purpose of this paper is to examine how to improve teacher certificate renewal lecture 
(kyouinmenkyo-koushinkoushu) “Recreation Games as Special Activities”. The authors held the 
lecture of special activities (tokubetsu-katsudou) and initiative games. After the lecture, we 
conducted a practical part of the initiative games. After 103 participants experienced the actual 
initiative games, most of them gave fairly positive evaluations. Our future objective is 


























































表 1 本講習の概要 
講習 教員免許更新講習選択科目「特別活動
としてのレクリエーションゲーム」 
講習日時 平成 24年 8月 9日（木） 
参加者数 103名 
 小学校教員     39名 
 中学校教員     34名 
 高等学校教員    27名 
 特別支援学校教員   3名 







次に、本講習の日程の詳細を表 2-1 と表 2-2 に
示す。 
表 2－1 本講習の日程（午前） 








































































－ 71 － 
表 2－2 本講習の日程（午後） 












































































































































































































































っこでは 1名（または 1組）の「子」を 1名（ま
たは 1組）の「鬼」が追う形をとった。 
① ペア鬼ごっこ 




































































































































































































































































































－ 77 － 
設けなかった。 
103 名の受講者の内 67 名がゲーム名を挙げて
解答した。回答率は 65.0％（小学校 71.8％,中学
校 73.5％,高校 44.4％,支援学校 66.7％）であった。
もっとも印象に残った活動名の回答結果を表 3に
示した。 
表 3 もっとも印象に残った活動 
ゲ　ー　ム　名 小学 中学 高校 支援 合計
導入のアイスブレーク 1 1 1 3
ジャンケン 1 1
二人組ゲーム 1 1 2
握手 1 1 2
ミラーストレッチ 1 1
間違い探し 1 1
キャッチ 1 1 2
鬼ごっこ 1 1
集合ゲーム 4 1 1 6
自己紹介 1 1
ヘリウムフープ 3 1 4
人間知恵の輪 1 1 2
集団のアイスブレーク 4 1 5
日本列島 1 3 2 6
バケッツボール 6 2 3 11
クモの巣 4 1 5
危険物処理班 1 1
エレクトリックフェンス 1 2 3
イニシアティブ全般※10 3 6 1 10
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